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SECCIÓN OFICIAL
ORDEITES
■•••■•■•••■•••••
PERSONAL
CTERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ,g.) y en su nom
bre la Reina Regente (lel Reino, ha tenido á bien
disponer que al entregar el destino de ayudante de
la comandancia de Marina de Santander el teniente
de navío D. Angel Barrera, quede á mis órdenes
como mi ayudante personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Exorno, Sr.: S, M. el iley (q. O. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante personal del contraalmirante, don
José Ramos Izquierdo y Castañeda al teniente de na
vío D. Angel Ramos Izquierdo y Vivar.
De Real orden lo digo á V. E. par.a su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Junio de 1901,
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente de la Junt i Consultiva de la Ar
mada.
IITFAIMRIA EMAIII1ZA
titemo. Sr.: Vista la instancia que se unía á su
Carta oficial nÍtm,. 659 de 7 de Marzo último, promo
vida por el capitán de Infantería de Marina, D. lla
món Gener y García de Guevara, en súplica de que
la cantidad de setenta y un pesos 'noventa y cinco cén
tavos que adeuda á la Comisión liquidadora del pri
mer regimiento de Filipinas le sea admitida con el
56 por 100 de descuento, á cuyo tipo giró sus fondos
dicho regimiento; S M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general del citado
cuerpo, se ha servido desestimar dicha instancia en
atención á que por Real orden de 21 de Octubre de
1899, se dispuso que el repetido regimiento , pagase
sus deudas á la Hacienda cotizándose el peso filipino
á razón de cinco pesetas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 12 de Junio de 1901.
El Subsecretario
Juan, J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: No habiendo excedentes en la escala
de tenientes del cuerpo de Infantería de Marina; S. M.el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la instancia del
teniente, D. Vicente Peña Iglesias, en súplica de pa
sar á la situación de excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de ISlarina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, y en contestación á su oficio número1 527 de 23 de Mayo último.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis -
poner que para cubrir la vacante de efectivo dejada
en la Compañía de ordenanzas de Infantería de Mari
na en esta Corte, por pase á reserva del soldado
Antonio Aguilar Casado, sea alta en la misma y baja
en su actual destino el llamado Baldomero Solera
Martínez, perteneciente á la compañía de guardias de
arsenales de ese departamento, el cual deberá ser
pasaportado para esta Corte á la mayor brevedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Junio de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
4,012:»
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina, D Ramón Bujones
Gándara; S M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
le la excedencia para Fer ol, Coruña y Redondela,
quedando afecto al cuadro de reclutamiento núm. 2.
De Real orden comunicada por el Sr. Miniltro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 12
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
1
Exemo. Sr.: En vista de comunicación dirigida
por el jefe de la brigada de Infantería de Marina de
ese departamento, fecha 27 del anterior, al inspector
general de su cuerpo manifestando que el corneta
Ramón Santana Taibó, destinado por Real orden de
18 del mismo (B. O. núm. 56), ha solicitado del ;efe
del segundo regimiento se le rebajase á la clasP de
soldado con objeto de pasar á la escuela de aspiran-.
tes á cabos en la que se encuentra actualmente por
haberse accedido á su petición; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido dejar sin efecto dicho destino y
disponer sea propuesto y pasaportado para la citada
compañía de ordenanzas con la mayor urgencia, otro
corneta de los que se encuentren en ese departamen
to y mejores condiciones reuna, dando cuenta de
haberse efectuado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Nos guarde á V. E. muchosarios.-Tadrid12 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de la reserva disponible de Infantería de Mari
na, ayudante de ese arsenal, D. Felipe Busto Val; el.
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente dP1
Reino, ha tenido á bien concederle la excedencia para
Coruña, cobrando sus haberes por donde los venía
percibiendo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 12 de Junio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Artillería de la Armada por pase á
la reserva del coronel, D. Bernardino del Solar y
Galvez y resultas de la misma, y teniendo en cuenta
que por haberse efectuado en el referido cuerpo las
amortizaciones señaladas en Real decreto
• de 25 de
Octubre de 1899, corresponden dichas vacantes al
ascenso; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre Ja
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto poi la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien promover á los empleos
superiores inmediatos al teniente coronel, D. Joaquín
Rodríguez Alonso, comandante. D. Francisco Quin
tano y Torres y capitán, D. Manuel González de
Rueda yGil, que ocupan el número uno en sus res
pectivas escalas y tienen cumplidas las cnndiciones
reglamentarias para el ascenso; debiendo contárseles
la antigüedad en sus nuevos empleos desde el día 30
de Mayo último.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V, E.
muchos años.—Madrid 12 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Jefe de las comisiones de Inglaterra y Francia é
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Concedido el pase á la escala de re
•
servkal corone] de Artillería de la Armada, D. Ber4
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nardino del Solar y GP.,lvez; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre, la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo propuesto por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien
designar para sustituirle en el cargo de jefe del ramo
deArtillería del arsenal de la Carraca, al de igual em
pleo, D. Joaquín Rodríguez Alonso, quien será rele
vado en la comisión que desempeña en Inglaterra y
Francia por el teniente coronel, D. Daniel González y
García, el que á su vez será sustituído en el destino
de ayudante secretario del inspector general del
cuerpo por el del propio empleo, D. Francisco Quin
tano y Torres; debiendo el comandante, D. Manuel
González de Rueda y Gil,continuar no obstante su
ascenso, en el destino de la Comisión inspectora de
los astilleros de C diz y en la Junta facultativa de
Artillería para las pruebas del cañón de su sistema
según lo dispuesto en Real orden de 29 de Mayo
último,
De Real orden lo digo á V, E para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Jii ni() de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Intendente general de este Ministerio -
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Jefes de las comisiones de Inglaterra y Francia.
mimo Junizao
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente auditor de segunda clase de la Armada, don
Luis Vigil Escalera y Blanco; S. M. el Rey (que Dios
guarde) -y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
supernumerario sin sueldo, por un año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 10 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina RPgente del Reino, se ha servicio conce
der al contador de fragata, D. Ramón de Pando yPedrosa, dos meses de licencia por enfermo paraMIdaga y Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo manifiesto á Y. E. corno resultado de su
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I carta núm, 1 452 de 29 del mes último.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1901.
ElSubseeretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 31 de Mayo
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 19 de Abril úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro del ordenador de Ma
rina, D Alfredo Roca y Ventury.—Pasado el expe
diente al fiscal militar, en 4 de Mayo expuso lo que
sigue.—E1 fiscal militar dice: que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente ley de retiros, puede confir
marse en definitivo el señalamiento provisional hecho
al interesado en Real orden de 29 de Marzo último,
al expedírsele el retiro por haber cumplido la edad
reglamentaria, asignándole los noventa céntimos del
sueldo de su empleo de ordenador de Marina, ó sean
quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos al
mes, que le corresponden por contar más de 35 años
de servicios efectivos; debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—P. 1.—El teniente fiscal.—Antonio Guzmán.—
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada de su Real orden lo comunico á
V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.
—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de
Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director general de Clases pasivas é Intendente gene
ral de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Sanidad de la Armada, en
la clase de médicos mayores por consecuencia del fa
llecimiento de los jefes de dicho empleo, D. Eugenio
Rabanillo y Robles y D. Alvaro Cores y López; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien promover al empleo in
mediato superior con la antigüedad de 28 de Mayo
último, al médico primero, D. FranciscoMartí y Jurio,
que es el primero en su escala y tiene cumplidas las
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condiciones de embarque reglamentarias para el as
censo, el cual quedara en situación de excedente y
amortizándose su vacante,
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Junio de 1901.
EL 11 DE VERAGUA
Sr. Presidente dela JuntaConsultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
4130:
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Sanidad de la Armada, en
la clase de médicos primeros, por consecuencia de
pase á la situaci.5n de supernumerario del oficial de
dicho empleo, D. Salvador Jiménez y Alzate, S. M.
el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien promover al empleo in
mediato superior con la antigüedad de 26 de Mayo úl
timo, al médico segundo, D. José Ruíz de Valdivia,
¿fue es el primero en su escala y tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias de embarque para el as
censo quedando en situación de excedencia.
Lo que de Real orden digo á V E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
_arios. Madrid 5 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mala.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Sanidad de la Armada en
la clase de médicos primeros por consecuencia de
pase á la situación de supernumerario del oficial de
dicho empleo, D. Luis López Saccone, S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien promover al empleo inmediato su-,
periorconla antigüedad de 26 de Mayo último, al médi
co segundo, D. Ramón de Robles y Pineda, que es el
primero de su clase y tiene cumplida las condiciones
de embarque reglamentarias para el ascenso, quedan
do en situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Para cubr:r vacante reglamentaria,
ocurrida en el cuerpo de Sanidad de la Armada ell
la clase de médicos primeros por consecuencia de
pase á la situación de supernumerario del oficial de
dicho empleo, D. Luis González Ayani, S M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promover al empleo inmediato su
perior con la antigüedad de 98 de Abril último, al
médico segundo, D. Vicente Gironella y Ríos, que es
el primero en su escala y tiene cumplidas las condi
ciones de embarco reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 5 de Junio de 1901
EL 1) . DE VERAGUI.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurri la en el cuerpo de Sanidad de la Armada en
la clase de medicos primeros por consecuencia de
pase á la situación de supernumerario del oficial de
dicho empleo, D. Adolfo Núñez Suarez, 5 M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promover al empleo inmediato su
perior con la antigüedad de 19 de Mayo último, al
médico segundo, D. Manuel Ruíz y García, que es el
primero en su escala y tiene cumplidas las condi
ciones reglamentarias de embarque para el ascenso,
quedando en situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
4O
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para el servicio de guardias del hospital de
ese departamento, al médico segundo I). Jesús López
Suevos, en relevo del de igual empleo D. Faustino
Belascoain, destinado á prestar sus servicios en la
Estación naval del Golfo de Guinea, el cual debe em
barcar en el primer correo, yá que por deficiencias
telegráficas no fué posible pasaportado para el mem
próximo pasado.
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De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to v como contestación á telegrama de 29 de Mayü
ítItinia.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
d'id 13 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Sanidad de la Armada, en
la clase de médicos primeros por consecuencia de
pase á la situación de supernumurario del oficial de
dicho empleo D. Federico Mgntaldo y Peró; S. M. el
Rey (cir D. g.) y en su nombre la Reina Regente d
Reino, ha tenido á bien promover al empleo inmedia
to superior, con la antigüedad de 11 de Abril último,
al médico segundo D. Manuel Sotelo y Pineda, que
es el primero en su escala y tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias de embarco para el as -
censo.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás 4 fectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 5 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien desestimar la petición de la situación
de residencia del médico segundo O. Manuel Balles
teros y Pardo, disponiendo embarque en el crucero
Lepanto para que cumpla las condiciones reglamenta
rias para el ascenso, en relevo del de igual empleo
D. Benito Pico y Soriano que las tiene ya cumplidas,
el cual quedará para eventualidades en ese departa
mento.
De 'Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CON'DESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer_conclestable de la Armada, don
Fernando Gómez López, en súplica de que se le con
ceda la graduación de teniente de Artillería; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino. de conformidad con la consulta evacuada por
esa Junta, ha tenido á bien desestimar dicha solicitud
por no considerar al recurrente comprendido en las
condiciones concretas que establece la Real orden de
5 de Enero de 1895.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos cerrespondientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 12 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••••■•■••■0431011111.■•••
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Corno resultado de comunicación ofi
cial del jefe de Sanidad de ese Departamento partici
pando el fallecimiento del tercer practicante D An -
tonio lares y Solano; S M el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á hi,3n disponer que sea baja en el escalafón
del cuerpo dicho practicante y que se amortice la va
cante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corresponclientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
*41
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MA11
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Rei
no, del expediente incoado con motivo de instancia
de D. Juan José Aguinaga en solicitud de autoriza
ción para dedicar á piscicultura los terrenos que le
fueron concedidos por Real orden de 15 de Abril de
1893 para establecer un parque de ostricultura en te.
Tarrrenos e.nergentes del canal llamado Urminerieco
tia ó Trompa del distrito marítimo de Fuenterrabía;
S. M. en nombre de Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)
de conformidad con el parecer de la Junta Consulti
va de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado con arreglo á la memoria y planos que han
servido para la instrucción de este expediente.
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Lo que de Real orden digo á V. E para su scono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 14 de Junio de 1901.
El. D DE VERAGUA.
Sr_ Capitán general del Dei artamento de Fercol,
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1.316 de 31 de Mayo último, dando cuen
ta de haber entregado en esa capitanía general el te
n'ente de navío de primera clase D. Martín Costa 200
ejemplares de su obra titulada «Conferencias elemen
tales de electricidad práctica», en cumplimiento de lo
dispuesto en la Real orden de 7 de Julio del año pró
ximo pasado; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Subsecretaría de este Ministerio, ha, te
nido á bien disponer se remitan 40 ejemplares de di
cha obra á cada departamento para que sean reparti
dos entre sus centros de enseñanza, buques y depen
dencias, 10 ejemplares á la Escuela naval y los res
tantes á este Ministerio.
De Real úrden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo á V. E. para su conocimiento yefectos
Dios guarde á V. E. muclns años. Madrid 12
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departa nento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice a
de Marina, en 31 de .Nlayo último lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El teniente general D. Enrique Bar
<1.1es y Pombo, á quien en Real orden se le ha confe
rido recientemente una comisión especial del servicio
para la plaza de Ceuta, me manifiesta con fecha de
aver lo siguiehte:—Destinado el cañonero Nueva Es_
prb7a, para conducirme á Ceuta y posteriormente á
Cádiz, al terminar la comisión que para aquella plaza
me confirió V. E., me creo en el deber de hacerle pre
sente las atenciones de que he sido objeto por parte
del comandante de dicho barco y su buena voluntad
para coadyuvar en lo posible al desempeño de mi co
rnisión.—De Real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento, significándole el agracio con que S. 111.
ha visto el comportamiento observado por el expre
sado jefe de la Armada.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á y, E,muchos años. —Madrid 12 de Junio cle 1901.
.E1 Subtaecretario,
Juan J. de la Malta,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal del Ministerio.
Excmo Sr.: El Ministerio de la Guerra, dice á
este de Marina en Real orden de 3 del actual, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
se entienda rectificada la relación inserta á continua
ción de la Real orden de 30 de Junio de 1896, (D. 0,
núm 144) que concede recompensas por el combate
en el «Varadero» Cárdenas) ocurrido el día 17 de
Marzo del citado año, por lo que afecta al primer
teniente de Infantería de Marina (hoy witán), don
José Taboada Barral, en el sentido de que el nombre
del interesado es corno queda expresado, en vez del
de Esteban que en aquella se le consigna.»
Lo que de igual Real orden comunicada, por el
Sr. Ministro de Aarina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Junio de 190i .
ElSubsecre!ario,
Juan J. de la Algalia.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 29 de Mayo último; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la cruz blanca de
segunda clase del Mérito naval, pensionada con el 10
por 100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso al
inmediato, al capitán de fragata, D. Tomás de Azcá
rate y Menéndez, por sus extraordinarios servicios
prestados durante diez años corno director profesor
de la academia de Ampliación, y el brillante estado
en que entregó el delicado material que tenía á cargo
dicha academia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director del personal é Intendente general de este
11inisterio
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Exorno, Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. de 4 de Mayo último, referente á los planos de
los botes donde han de instalarse los cañones de des
embarco de 75 mílimetros últimamente contratados
con la casa que representa; S. M. el Rey (q D. g ) y
en su nombre la Reina Ricagente del Reino, de confor
midad con lo informado por la Dirección del materia
ha tenido á hin disponer, remita V. E. á este Minis
terio, plano de la instalación de la plataforma de la
antes mencionada artillería, en los botes del Cardenal
Cisneros, con objeto de que sea remitido al departa
mento de Cartagena para que lo tengan en cuenta al
construir los botes con destino al Cataba/a, debiendo
por tanto construirse el material de instalación para
el CataluIa, exactamente igual al del Cardenal Cis
neros. Respecto al Princesa l'e Asturias, se remiten
los planos recibidos en este Ministerio de los botes
en que ha de instalarse la artillería de referencia. Y
por último, en lo que se refiere á los acorazados Pe
layo y Mtmancia, y al crucero Lux/remadura, deberán
enviarse con urgencia á este centro los planos de los
botes que han de montar los cañones de desembarco,
por los comandantes de los dos primeros buques y
por la comisión inspectora los correspohdientes a
citado crucero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis.
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Representante en esta corte de la Compañía
de Placencia, de las Armas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de su carta núm. 166 de
1.0 del actual, ha tenido á bien disponer se den 11-s -
gracias á la Sociedad de Santa Bárbara por su aten
ción en facilitar por su cuenta el personal y material
necesario para la conservación y entretenimiento del
cañón de 15 centímetros Krupp, remitido á la fábrica
para la recepción y pruebas de la pólvora sin humo
que se adquiera con destino á la Marina.
De Real orden lo manifiesto á V. para su conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de Junio 1901,,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la °omisión en la fábrica de Santanárbara.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con loInformado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer se remita á
V. E. la comunicación del jefe inspector en las
fábricas de Trubia y San ta EárLara. á fin deque
por la junta facultativa de Artillería se estudie lo que
en ella se propone referente á la construcción de apa
ratos Crusher para medir las presiones de la pólvora
sin humo y demás extremos que contiene, proponien
do la resolución que, á su juicio, considere más con
veniente.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sres. Jefes de las Comisiones en las fábricas de
Trubia y Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 1.563 de 28 de Mayo próximo pasado, consul
tando sobre si la dotación de envases de municiones
de tiro rápido para los cañoneros Doña Maria de 'Mo
lina y sus similares, han de constituirse en la forma
que dispone la Real orden de 10 de Abril de 1900 para
el Cisweros; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo -
ner, de conformidad con lo informado por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, que lo
dispuesto por la expresada Real urden se haga exten
sivo á los cañoneros liolina y sus iguales, siempre
que estos queden terminados y listos antes que el
Cisneros, en cuyo caso podrán apr*vecharse los enva
ses que para este crucero estuviesen ya construidos
con arreglo al proyecto del capitánMarabotto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, y enReal orden de 18 de Abril último, se dijo á este de
Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista de la Real orden comuni
cada por V. E. á este Ministerio en 30 de Marzo próximo pasado, interesando la admisión ú ingreso enlos colegios para oficiales de la Guardia civil y Carabineros de los sargentos de Infantería de Marina en
iguales condiciones que los del Ejército; el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien disponer semanifieste á V. E.
que hallándose suspendidas las convocatorias en losreferidos colegios, según dispone la Real orden de 21
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de Marzo timo, no procede adoptar resolución so
bre el asunto.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la _U atta.
Señores
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Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondientes al
próximo semestre.
Imprenta del Mir: lterio de Marina.
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